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Sistem informasi pengelolaan layanan jasa laundry merupakan suatu 
aplikasi komputer berbasis web yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan 
data, juga memberi informasi tentang data layanan laundry dan segala kegiatan/ 
proses pemesanan laundry. Aplikasi  ini diharapkan dapat memberikan 
kemudahan bagi pengguna sistem seperti pelanggan untuk melakukan pemesanan, 
member untuk melakukan pemesanan dan melihat informasi status laundry, 
karyawan dalam mengolah dan pengelolaan data-data tersebut  serta dalam 
membuat laporan untuk diberikan pada pemilik laundry. 
 
    Cara kerja program aplikasi ini adalah karyawan cukup memasukkan 
password untuk login dan dapat memilih menu-menu yang telah disediakan dalam 
halaman karyawan untuk melakukan proses, yang bisa melakukan login hanya 
karyawan dan member sedangkan pelanggan hanya bisa untuk melakukan 
pemesanan. Di dalam halaman karyawan terdapat menu yang digunakan untuk 
menginput, mengedit dan menghapus data.Sedangkan dalam halaman utama 
member hanya terdapat menu yang digunakan untuk pemesanan dan lihat data 
pemesanan dengan dibatasi oleh ID yang dimasukan. 
 
    Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi web ini dapat 
membantu mengurangi kesalahan karyawan dalam pengelolaan data , menyimpan 
data, dan pemesanan laundry serta memudahkan pelanggan, member untuk 
melakukan pemesanan dan mendapatkan informasi laundry. 
 
 









Management information system service, laundry service is a web-based 
computer applications used to process and store data, also gave information about 
the data laundry services and activities / laundry booking process. This application 
is expected to provide facilities for users of the system as a customer to place an 
order, the member to make reservations and view status information laundry, 
employees in processing and management of such data as well as in a report to be 
given to the laundry owner. 
   
   The workings of this application is the employee simply enter the login and 
password to be able to choose menus that have been provided in the pages of 
employees to do the process, which can perform login only employees and 
members while customers can only be to make a reservation. On the page there is 
a menu that employees use to enter, edit and delete members data.Sedangkan the 
main page there is a menu only used for booking and reservation data with a view 
limited by ID is not loaded. 
 
  So it can be concluded that these web applications can help reduce employee 
error in data management, data stores, and laundry as well as facilitate customer 
ordering, member to place an order and get the laundry information. 
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